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A 4 S T R 0 N 0 M I S C H E NA C H R I C H T I3 N. 
Nz 261. 
C o m e t ,  e n t d e c k t  v o i i  H e r r n  G a m b a r t .  
kte  8 au matin, au moment oh je cessais mes recherches, 
j’aperpus dans le Sagittaire, assez pres de l’horizon, une ndbu- 
lense dont la prisence me suryrit un  peu. I1 n’y avait 
point, aux environs, d’dtoiles tisibles i l’cleil nil, et il Ctait 
trop tard pour recourir & la machine parallactique. En  me 
r’attachant aux  Gtoiles de I’arc, qui ne laissaient pas qne 
d’&tre un pen ciloignCes, il me parut que j’dtais a peu prA9 
dam la rCgion de la nibuleuse Nr. 75 *). 
Lc 10, Vhorizon dtait u n  peu embru id ;  ndanmoins je 
retrouvais ma nhbuleuse de I’avant - veille; elle paraissait 
s’Ctre Cloignde sensiblement de I’arc du Sagittaire j ensuite 
elle &lait an dessous et peu de distance d’une &toile cle 
$me grandeur dont je n’avais aucune souvenance : c’dtait la 
4eme du Capricorne. A 1 6 h  32m 45s de tems sidgral, la 
*) Nr. 75 iMessier i s t  Bodes 343 Sagittarii und 2064 von Sir 
John Herschels Nebelflecken. 
Olbers. 
Comkte dtait par 2Oh 9j7 d’ascension droile et - 22’ 33‘ 
de declinaison ; mais cette position ne peut - Ctre considdrde 
que comme u n  A peu p d s ,  attendu que les diffdrences 
d’ascension droite et de declinaison avec la 4*me du Capri- 
corne, oni dtd donnees par Ies cercles de mon ancienne 
niachiiie parallactique dont je suis force de continuer i me 
servir. Les progrks du jour ne m’ont pas lais& le tems 
d’entreprendre une cornparaison exacte. 
Les 11 e t  12 le ciel etait couvert, du moins dans la 
partie du SE. L e  13 toutes mes recherches ont 4td inutiles. 
Le  l o ,  la Comkte n’etait visible qu’a la faveur de l’abaisse- 
ment du terrain entre deux montagnes qui borncnt notre 
- horizon entre le Sud et 1’Est; tout me porte & croire que 
le 13, elle dtait cachde derriere celle de  ces montagnes qui 
est le plus au nord. 
Le diamktre de cette Comkte n’dtait gukre que de 4 
ou 5 minutes; elle dtait bien roiide et c h n e  luluikre pale. 
Gum bar t. 
Aazeige des Herrn Doctors mid Ritters OZbers, der Observations of Nebulae and Clusters of Stars, made 
at Slough with a twenty feet Reflector between the years 1825 and 1833 by Sir J. F. H’. HerscheZ> 
Kn. Guelp etc. From the Philos. Transactions London 1833. 
D i e s  ist die liingst angekundigte und mit ~ e r ~ a n g e n  erwar- 
tete Abhandlung des wurdigen Sohns seines groben Vaters 
iiber die Nehelfleclte und Sternhaufen j gewifs eine der wich- 
tigsten Schriften, uber diese so interessanten, und zum Theil 
noch so rPthselhaften GegenstPnde des gestirnten Himmeb. 
Sir John sagt, seine ursprungliche Absicht sey gewesen, die 
Bekanntniachung seiner Beohachtungen so lange aufzuschie- 
ben , bis er der IZiinigl. SocietEt ein vollstLndigeres Ver- 
zeichnifs allcr unter der dortigen Breite sichtbaren Nebel- 
flecke lliitte darbieten kiinnen, das alle Nebelffeclre seines 
Vaters, ihren Ort wenigstens durch zmey Beobachtungen 
bestimmt, enthalten‘ 1iEtte. Urn dies zu’ erreichen, wurden 
IIr  Bd. 
aher noch mehrere Jahre Arbeit erforderlich gewesen seyn : 
und da der Mange1 einer aiisgedehnten Liste der Nebelffecke, 
nach der Rectascension geordnet , bey der neuern Vervoll- 
kommnung der Achromate , und der zugeno-mmenen Betrieb- 
samkeit der Astronomen in  Aufsuchung und Beobachtung 
von Cometen, immer fiihlbarer und  driickender geworden 
sey, so habe er es vorgezogen, scho-n jetzt seine hisherigen 
Beobachtungen, nach Rectascension geordnet, und auf 1530 
reducirf, zu geben. 
I W e n n  wi r  aber so nicht alles erhalten, was u s  der Verfasser ursprunglich zugedacht hatte, so ist doch die 
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